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АННОТАЦИЯ 
Городской парк культуры и отдыха города Железногорска расположен в 
лесополосе на берегу рукотворного озера. Площадь его составляет 32 
гектара. Живописные зеленые уголки, удачно вписанные в естественные 
природные массивы, тихие аллеи, великолепный вид на озеро, яркие 
неповторимые цветочные композиции на клумбах – все это привлекает 
горожан в парк. 
Основной задачей при проектировании стояло создание комфортного и 
привлекательного предметно-средового наполнения уличного пространства с 
учетом естественных особенностей ландшафта. 
В основе проекта лежит концепция о соучаствующем проектировании 
(т.е. с участием жителей города). Анализ социальных потребностей 
населения выразился в функциональном насыщении парка. На территории, 
сохранившей сложившиеся за долгое время пешеходные пути, созданы 
новые точки притяжения для людей. Все функции распределены так, чтобы 
пространство было максимально насыщенным, разнообразным и нескучным.  
На основе естественной панорамы озера возникает множество смотровых 
точек, прогулочных дорог и зон для отдыха. Стилистика объектов 
обусловлена современными тенденциями в архитектурно-дизайнерской 
среде. Формы максимально лаконичные, но в то же время функциональные.  
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